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Penelitian ini dilakukan karena efektifitas dan efisiensi pelaksanaan bahan konstruksi 
batu bata merah dan batu batako press banyak digunakan dimasyarakat,kemudian 
menjadi tanda tanya bagi masyarakat,manakah yang lebih hemat dan praktis soal 
biaya dan waktu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode SNI,-
2012 . Sedangkan metode analisa yaitu Deskriptif Komparatif. Dari hasil analisa di 
dapat, bahwa  biaya pembangunan rumah type 60 dengan menggunakan batu bata 
merah adalah sebesar Rp.75.565.000,sedangkan biaya pembangunan rumah type 
60,dengan menggunakan batako press adalah sebesar 75.105.000,dengan bahan 
pendukung yang sama.Serta waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah type 
60 dengan menggunakan batu bata merah selama 21,9 hari atau 22 hari,sedangkan 
waktu pelaksanaan pekerjaan batako press selama 18,8 atau 19 hari. 
 
1.  Pendahuluan 
Semakin pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangkonstruksi yang mendorong kita lebih  
memperhatikan  standar mutu  produktivitas  kerja  untuk dapat meningkatkan pembangunan yang lebih  berkualitas.  
Diperlukan  suatu  bahan  bangunan  yang   memenuhi  persyaratan  teknis, mudah didapat, dan  harganya  murah 
sehingga dapat dijangkau  masyarakat  luas. Bahan  bangunan  yaitu semua bahan olahan yang  mempunyai bentuk 
beraturan  dan  ukuran tertentu yang digunakan sebagai  bahan  untuk  membuat elemen  bangunan. Dari pembuatannya 
batu bata  merah ( konvensional) teksturnya  kasar, tidak  rapi dan  kadar  kualitas tergantung  pada bahan serta teknik 
pembakarannya. Batako press tekturnya lebih halus  ukurannya  sama dan kekuatannya lebih baik. Tergantung dari jenis 
model yang digunakan sertalamaprosespengeringannya.  
Dilihat dari segi aplikasi,batu bata  merah konvensional biasanya  digunakan  untuk  konstruksi  dinding  dengan 
plesteran  biasa karena  kekurangan dari jenis bata ini bisa dengan mudah ditutupi lapisan semen. Sedangkan batako 
press sering diaplikasikan tanpa lapisan penutup atau yang lebih sering kita kenal dengan batako press. Batako ini 
memang cenderung tahan lama atau awet. Ukurannyapun presisi, tetapi sebagian orangmenilaisisiartistiknya kurang, 
karena terkesan kaku dan kurang alami, karena batako ini dihasilkan oleh mesin sehingga cenderung tipikal dan kurang 
berseni. 
Dinding adalah merupakan salah satu elemen non-struktur yang terdapat dalam suatu bangunan gedung  maupun 
rumah yang berfungsi sebagai penstabil, pengikat balok dan kolom-kolom. Manfaat lain dari dinding adalah sebagai 
penyekat ruangan, sebagai pelindung dari pengaruh  iklim dan cuaca. Material yang biasa digunakan dalam masyarakat 
untuk pasangan dinding adalah batu bata merah dan batako press  dan lain sebagainya. Dari semua material yang dapat 
digunakan untuk pasangan dinding, bata merah adalah material yang paling banyak digunakan. Hal ini dengan alasan 
cukup kuat, efisien, ekonomis, mudah didapat dan bahan dasar yang melimpah. Bata merah sebagai bata konvensional 
adalah bata yang memiliki bahan dasar berupa tanah liat (lempung), yang digunakan sebagai salah satu bahan bangunan 
yang menjadi komponen utama dalam sebuah struktur bangunan,terutama konstruksi dinding. Proses pembuatan bata ini 
dilakukan secara tradisional (manual) atau secara mekanis. Karena pembuatan bata yang manual, ukuran maupun bentuk 
tekstur dari bata tersebut dapat beraneka ragam.Namun perkembangan teknologi dalam bidang teknik sipil terus berjalan 




kontinyu seiring dengan kebutuhan masyarakat akan kenyamanan, harus berbanding lurus dengan efektifitas dan efisiensi 
pelaksanaan pekerjaannya. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat dewasa ini yang mengutamakan kenyamanan 
terutama mengenai tempat tinggal mereka. Pekerjaan pasangan dinding batako juga mengalami perkembangan untuk 
terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk mencapai nilai kenyamanan. Atas latar 
belakang inilah, diciptakannya batako press.yang  mampu menjadikan kenyamanan sebagai tujuan akhir dari pekerjaan 
yang berbanding lurus dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaannya. 
Batako press adalah material yang menyerupai beton dan juga ada yang memiliki rongga, tahan iklim dan cuaca,  
yang dibuat baik menggunakan mesin ataupun alat tumbuk  Bata ini lebih halus, dan memiliki tingkat kerataan yang baik. 
Batako press ini diciptakan agar dapat memperingan beban struktur dari sebuah bangunan konstruksi, mempercepat 
pelaksanaan, serta meminimalisasi sisa material yang terjadi pada saat proses pemasangan dinding berlangsung. Karena 
banyaknya asumsi/praduga dimasyarakat yang mengatakan bahwa batako lebih hemat biaya dan waktu dari bata merah 
atau sebaliknya. Hal inilah yang membuat penulis memilih judul “ANALISA PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU 
MENGGUNAKAN BATU BATA MERAH DENGAN BATAKO PRESS PADA PEMBANGUNAN RUMAH TYPE 60, 
PERUMAHAN ASRI WIJAYA”. 
2.  Landasan Teori 
2.1 Pengertian Bata 
Bata merah yang disini disebut juga dengan bata konvensional, memiliki bahan dasar berupa tanah liat (lempung), 
yang digunakan sebagai salah satu bahan bangunan yang menjadi komponen utama dalam sebuah struktur 
bangunan,terutama konstruksi dinding. Proses pembuatan bata merah ini dapat dilakukan secara tradisional (manual) 
atau secara mekanis. Karena bata merah dibuat secara manual, maka ukuran maupun bentuk tekstur dari bata tersebut 
dapat beraneka ragam. (Anilaputri,2009 
Batu bata merah adalah salah satu unsur bangunan dalam pembuatankonstruksi bangunan yang terbuat dari 
tanahliat ditambah air dengan atautanpa bahan campuran lain melalui beberapa tahap pengerjaan,sepertimenggali, 
mengolah, mencetak, mengeringkan, membakar pada temperaturtinggi hingga matang dan berubah warna, serta akan 
mengeras seperti batusetelah didinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Definisi batu bata 
menurut SNI 15-2094-2000 dan SII-0021-78 merupakansuatu unsur bangunan yang diperuntukkan pembuatan konstruksi 
bangunandan yang dibuat dari tanah dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain,dibakar cukup tinggi, hingga tidak 
dapat hancur lagi bila direndam dalam air. 
Tabel 1. Ukuran dan Toleransi bata merah pasangan dinding 
Modul Tebal (mm) Lebar (mm) Panjang (mm) 
M- 5a 65 + 2 90 + 3 190 + 4 
M- 5b 65 + 2 100 + 3 190 + 4 
M- 6a 52 + 53 110 + 4 230 + 4 
M- 6b 55 + 3 110 + 6 230 + 4 
M- 6c 70 + 3 110 + 6 230 + 5 
M- 6d 80 + 3 110 + 6 230 + 5 
2.2 Pengertian Batako Press 
Batako press adalah nama  jenis material pasangan dinding yang terbuat dari perpaduan  semen ,pasir dan air 
yang dicetak menggunakan alat tumbuk tradisional atau dengan mesin. Material dinding dari batako ini umumnya dibuat 
dari campuran semen dan pasir kasar/ halus yang dicetak padat atau dipress. Selain itu ada juga yang membuatnya dari 
campuran batu tras, kapur dan air. Bahkan kini juga beredar batako dari campuran semen, pasir dan bahan  batubara. 
Dengan bahan pembuatan seperti yang telah disebutkan, batako memiliki kelemahan yaitu kekuatannya lebih rendah dari 
bata merah, sehingga cenderung terjadi keretakan dinding, terutama jika bagian kosongnya tidak diisi dengan adukan 
spesi. Pemakaian material batako untuk dinding juga membuat bangunan lebih hangat bahkan cenderung pengap dan 
panas, tidak seperti bata merah yang terbuat dari material tanah. Batako pressdalam 1 m2 biasanya cenderung lebih 
ringan daripada bata merah. Teksturnya pun terlihat lebih halus, dan ukurannya lebih presisi jika dibandingkan bata merah. 
Ukuran batako press pada umumnya  dipasaran berbagai macam,namun penulis mengambil obyek sesuai yang 
digunakan adalah panjang 25 cm, tebal 9 cm, dan tinggi 15 cm. Untuk dinding seluas 1 m2, kira-kira membutuhkan 21 
buah batako press. Biasanya batako press dipilih untuk memperingan beban struktur sebuah bangunan, mempercepat 




pelaksanaan, dan meminimalisasi sisa material yang terjadi pada saat proses pemasangan dinding.Bahan baku yang 
digunakan untuk pemasangan batako press  adalah spesi/waste yang komposisinya adalah semen (PC) dan pasir 
ayak.Batako yang berkualitas rendah akan  mudah  pecah karena kadarsemen  yang   sedikit.Ukuran  yang  umum  
dipasaran  adalah 40 x 20 x10  ataukurang.Oleh Ahmad,Ir.Rosman,2007 bahanbangunan sebagai dasar 
pengetahuan.Bangun cipta pustaka,Jakarta. 
Tabel2.Persyaratan Ukuran danToleransi.(PUBI)hal.28Jenis batakotype  C  : ukuran 10.20.40 cm3padat tidak 
berlubang dipergunakan sebagai pemikul beban, penutup dinding pengisi dengan tebal 10 cm. 
Batako merupakan salah satu alternatif bahan dinding yang murah dan relatif kuat. Batako terbuat dari campuran 
pasir, semen dan air yang dipress dengan ukuran standard. Pembuatan batako yang selama ini dikerjakan secara manual, 
kini telah ditinggalkan dan diganti dengan proses pembuatan secara mekanik. Batako yang diproduksi, bahan bakunya 
terdiri dari pasir, semen dan air dengan perbandingan 75:20:5. Perbandingan komposisi bahan baku ini adalah sesuai 
dengan Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 1986.  
Definisi pembangunan menurut para ahli adalah : Menurut Rogers dan Shoemaker (1971). Pembangunan adalah 
jenis perubahan sosial dengan ide-ide baru untuk kehidupan sosial dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang 
lebih tinggi dan memberikan tingkat kehidupan yang lebih tinggi pula melalui organisasi sosial yang baik dan produksi 
modern. 
Seers (1977). Pembangunan adalah istilah teknis untuk membangkitkan kualitas hidup warga negara berkembang 
dengan cara menyadarkan mereka tentang kualitas pendidikan yang masih rendah, jumlah pengangguran yang masih 
banyak yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam kehidupan sosial. 
Johan Galtung. Pembangunan adalah upaya untuk mewujudkan kebutuhan manusia demi kepentingan individu 
maupun kelompok dengan cara yang tidak merusak kelestarian alam atau kehidupan sosial manusia. 
Adukan Semen 
Adukan (mortar) adalah suatu bagian pasangan-batu yang setara dengan satuan pasangan-batu itu sendiri. 
Adukan berfungsi untuk membantali satuan pasangan-nya, yang memberi pasangan-batu itu dukungan penuh satu sama 
lain meskipun permukaannya tidak beraturan. Adukan memberi perapatan antara satuan-satuannya untuk mencegah 
masuknya air dan angin; adukan merekatkan satuan-satuan tersebut satu sama lain untuk mengikatnya menjadi satuan 
struktural monolitik; dan tanpa bisa dihindari, adukan penting untuk penampilan dinding pasangan batu jadi, (Allen, 2002). 
Jenis adukan yang paling karakteristik terbuat dari semen Portland, kapurhidrasi, agregat mulia (pasir), dan air. Pasir ini 
haruslah bersih dan diayak untuk menghilangkan partikel yang terlalu kasar atau terlalu halus; spesifikasi ASTMC144 
menetapkan standar untuk pasir adukan. Semen Portland, yang diproduksi demi memenuhi spesifikasi ASTM C150, 
merupakan bahan perekat pada adukan,tetapi adukan yang terbuat hanya dari semen Portland akan keras dan tidak 
mengalir secara baik pada cetok atau di bawah bata merah, sehingga kapur ditambahkan untuk memberikan kelancaran 
dan daya kerjanya. Semen pasangan bata kemasan (mortar instan) juga banyak digunakanuntuk membuat adukan. 
Sebagian merupakan formulasi bermerek dagang yang mengandung campuran yang dimaksudkan untuk berkontribusi 
pada daya kerja adukannya. Formulasi ini beragam dari satu produsen ke produsen lainnya. 
 Proses berikutnya adalah mengeringkan batako mentah dengan caradiangin-anginkan atau dijemur dibawah 
terik matahari sehingga didapat batako yang sudah jadi. Menurut persyaratan PUBI-(1982) pasal 6 antara lain adalah 
“permukaan batako harus mulus, berumur minimal satu bulan, pada waktu pemasangan harus sudah kering, berukuran 
panjang ± 400 mm, ± lebar 200 mm, dan tebal 100-200 mm, kadar air 25-35% dari berat, dengan kuat tekan antara 2-7 
N/mm2. Sisi-sisi batako harus mulus dan tegak lurus sama lain dan tidak mudah direpihkan dengan tangan”. Sebelum 
dipakai dalam bangunan, maka batako minimal harus sudah berumur satu bulan dari proses pembuatannya, kadar air 
pada waktu pemasangan tidak lebih dari 15%. 
2.3  Data Material Dinding  
 Data material dinding yang dijadikan obyek studi adalah bata merah dan batako  press dengan spesifikasi 
sebagai berikut : 
Spesifikasi Batu bata merah 
1.    Jenis  : Bata merah bakar  
2.    Panjang : ± 220 mm 




3.    Lebar  : ± 110 mm 
4.    Tinggi : ± 40 mm 
5.    Volume per-buah : 0,0968 m3 
6.    Harga per-buah : Rp. 750,- 
7.    Harga per-m²  :Rp.60.000,- 
8.    Daerah asal Karingkari kota Baubau 
Spesifikasi Batako pres 
1.    Jenis :  Blok type C – BP(Batako Pasaran) 
2.    Panjang  : 250 mm 
3.   Lebar      : 150 mm 
4.    Tinggi     :   90 mm 
5.    Volume per-buah : 0,3375 m3 
6.    Harga per-buah    : Rp.2.500,- 
7.    Harga per-m² : Rp. 57.500,-  
8.    Daerah asal Pimpi, kota Baubau 
  Dasar perhitungan harga satuan pekerjaan dinding batu bata adalah suatu cara perhitungan harga tiap satuan 
pekerjaan yang didapatkan dari perkalian kebutuhan harga bangunan,upah pekerja dan harga beli peralatan untuk 
menyelesaikan satu satuan pekerjaan   konstruksi. Analisa harga satuan yang banyak digunakan pada lampiran ini adalah 
analisa dengan menggunakan metode stndart nasional Indonesia (SNI). 




3.  Metode Penelitian 
 
 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
4.1 Hasil Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding, Menggunakan Bata Merah 
   Hasi lperhitungan  dilapangan, pekerjaan pemasangan dinding batamerah berikut spesi per-m² diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Ukuran bata merah yang dipergunakan adalah:22cm x 11cm x 4cm.Dalam 1m² terdapat 77,369 buah bata merah 
dengan spesi 1,5cm dengan perhitungan : 10.000 : ( 22cm + 1,5cm) x ( 4cm + 1,5cm ) = 77,369  
2. Jumlah bata merah didapat 77,369 buah, namun pada perhitungan harga material  ini  diambil  80  buah sebagai 
faktor kenyamanan/ sussut. Harga batamerahperbuahadalahRp.750,- maka dalam 1m² memerlukan biaya sebesar 
:80 x @ Rp.750,- = Rp. 60.000,- 
3. Harga material pasir adalah Rp. 250.000,- per-m3,berdasarkan analisa SNI.1m² pasangan bata merah 
menggunakan koefisien 0,0190m3pasir  dan harga material porland cement(PC) adalah Rp. 1.300,- per-kg. Spesi 
Rumah type 60 
Menggunakan 
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dengan perbandingan 1 PC : 5 PP. Dengan menggunakan koefisien 0,1296 PC. berdasarkananalisa SNI. 
dihasilkanharga satuan material sebagai berikut : 
0,0190m3 Pasir x @ Rp.250.000,= Rp.4.750,00.- 
0,1296 PC   x @ Rp.65.000,- = Rp.8.424,00.- 
Jumlah = Rp.13.174,00.- 
4. Harga upah pekerja 1m² pasangan bata merah berdasarkan SNI.yaitu: 
0,3   OH.Tenaga kerja        x @   70.000      =Rp.   21.000,- 
0,1  OH.Tukang batu   x @  100.000     =Rp.  10.000,- 
0,01  OH.Kepala Tukang    x @  120.000     =Rp.     1.200,- 
0,015OH.Mandor               x @  140.000     =Rp.     2.100,- 
Jumlah =Rp.   34.300,- 
Hasil perhitungan harga satuan,pekerjaan plesteran dinding bata merah,diuraikan sebagai berikut:Harga pasir 
adalah Rp.250.000,-per m3,dan harga PC adalah Rp1.300,perkg.Spesidengan perbandingan 1PC :5 PP.Dengan 
mengambil koefisien 0,0220m3 pasir dan 0,0864 PC.berdasarkan SNI, maka dihasilkan  sebagai berikut  : 
0,0220 m3 Pasir x @ Rp.250.000,- =Rp.5.500,-. 
 0,0864PC x @ Rp.65.000,-=Rp.5.616,- 
 Jumlah =Rp.11.116,- 
Hasil perhitungandilapangan, pekerjaan Aciandinding bata merah,diuraikan sebagaiberikut:Harga PC adalah Rp. 
1.300,- per-kg. Dengan mengambil koefisien 3,2500 PC berdasarkan SNI.,makadihasilkanharga satuan material sebagai 
berikut : 
3,2500 PC x @ Rp.1.300,-=Rp. 4.225,-Sehinggatotal biaya per-m² untuk pekerjaan Pemasangan dinding bata 
merah,berikutPlesterandan Acian, serta Upah adalah sebagai berikut : 
Rp. 73.174,- + Rp.11.116  + Rp. 4.225+Rp.34.300,- =Rp.122.815,-. 
 
4.2 Hasil Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding, Menggunakan   Batako Press 
Hasil perhitungan  dilapangan, pekerjaan pemasangan dinding batakoPressberikut spesi per-m² diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Ukuran  batako press yang dipergunakan adalah:  9 cm x 15 cm x  25cm.   Dalam 1m² terdapat 22,8 buah batako 
press dengan spesi 1,5cm dengan perhitungan : 10.000 : ( 25cm + 1,5cm) x ( 15cm + 1,5cm ) = 22,8 buah 
2. Jumlah batako press didapat 22,8 buah, namun pada perhitungan harga material  ini  diambil  23  buah sebagai 
faktor kenyamanan/ sussut. Harga batako press perbuah adalah Rp.2.500,- maka dalam 1m² memerlukan biaya 
sebesar :  23 x @ Rp.2.500- = Rp. 57.500,- 
3. Harga material pasir adalah Rp. 250.000,- per- m3,berdasarkan analisa SNI.1m² pasangan batako press 
menggunakan koefisien 0,0190m3pasir  dan harga material porland cement(PC) adalah Rp. 1.300,- per-kg. Spesi 
dengan perbandingan 1 PC : 5 PP. Dengan menggunakan koefisien 0,1296 PC. berdasarkan analisa SNI. 
dihasilkan harga satuan material sebagai berikut : 
0,0190 m3   Pasir  x   @  Rp.250.000, = Rp. 4.750,00.-    
0,1296 PC   x  @ Rp.65.000,-  =  Rp. 8.424,00.- 
Jumlah      = Rp.13.174,00.- 
4. Hasil perhitungan Harga satuan upah pekerja 1m² pasangan batako press berdasarkan SNI.yaitu: 
0,3    OH.Tenaga kerja        x @   70.000      =Rp.  21.000,- 




0,1    OH.Tukang batu        x @  100.000     =Rp.  10.000,- 
0,01  OH.Kepala Tukang    x @  120.000     =Rp.   1.200,- 
0,015 OH.Mandor               x @  140.000     =Rp.   2.100,- 
Jumlah       =Rp. 34.300,- 
 
 Hasil perhitungan harga satuan, pekerjaan plesteran dinding batako pressdiuraikan sebagai 
berikut:Berdasarkan SNI.Harga pasir adalah Rp.250.000,-per m3,dan harga PC adalah Rp1.300,per kg.Spesi dengan 
perbandingan 1PC : 5 PP. Dengan mengambil koefisien 0,0220 m3 pasir dan0,0864 PC.,berdasarkan SNI.maka 
dihasilkan harga satuan material sebagai berikut: 
0,0220 m3 Pasir x @ Rp.250.000,- =Rp.5.500,- 
0,0864 PC x @ Rp.65.000,-=Rp.5.616,- 
Jumlah=Rp. 11.116 
 Hasil perhitungan harga satuan, pekerjaan acian dinding batako press,diuraikan sebagai berikut:Harga PC adalah Rp. 
1.300,- per-kg. Dengan mengambil koefisien 3,2500 Portland cemennt(PC) berdasarkan SNI.,maka dihasilkan harga 
satuan material : 3,2500 PC x @ Rp.1.300,-=Rp. 4.225,-. 
Sehingga Total Biaya 1m² untuk pekerjaan Pemasangan dindingBatako Press,berikut Plesteran dan Acian serta 
Upahadalah sebagai berikut : 
Rp.70.674,- +Rp. 34,300+ Rp.11.116  + Rp. 4.225- =Rp.120.315.- 
 
4.3 Hasil Perhitungan Durasi/ Waktu, Pelaksanaan Pekerjaan Batako Press 
Hasil pelaksanaan pekerjaan galian tanah pondasi dengan jumlah tenaga kerja 2 orang masing-
masingpekerjadapatmengerjakangaliantanah7,76m3/hariLuas galian tanah pondasi 31,069m3 sehingga dapat 
dirumuskan: 
Volume pekerjaan galian tanah  pondasi 31,069m3 : Produktifitas 2 orang pekerja sehari 15,53 m3= 2 hari atau (Volume 
pekerjaan : produktifitas pekerja sehari= Jumlah hari).sehingga dapat ditabelkan sebagai berikut: 
Tabel 1. Hasil Perhitungan Harga Satuan 
NO. URAIAN VOL SAT 
PRO. 
KERJA JUMLAH  
PERHARI HARI 
I PEK.PONDASI       
1 Galian tanah pondasi 31,069 M3 15,5 2  
2 Urugan pasir 4,439 M3 4,4 1 
3 Pasangan batu kosong 9,617 M3 4,8 2 
4 Pasangan batu gunung 1 : 5 10,652 M3 2,66 4 
5 Urugan kembali  7,767 M3 7,767 1 
JUMLAH I10 
II PEKRJAAN LANTAI 
1 Urugan tanah bawah lantai dipadatkan 40,000 M3 10 4 
2 Urugan pasir 2,924 M3 2,924 1 




3 Rabat beton 1:3:5 Dalam 3,339 M3 3,339 1 
4 Pasangan lantai tegel keramik 60.000 M3 10 6 
JUMLAH II 12 
 III PEK. BETON /STRUKTUR 
1 kolom praktis 0,972 M3 0,972 1 
2 kolom teras 0,234 M3 0,234 1 
3 Sloof 1,065 M3 1,065 1 
4 Ringbalk 
     
0,930 M3 0,465 2 
JUMLAH III5 
IV PEKERJAAN DINDING & PLASTERAN 
1 pasangan  batako press  1 : 5 184 M2 12 15,33 
2 plasteran tembok 1 : 5, 15mm 36,720 M2 24 1,53 
3 
pasangan dinding keramik 20/25 
KM/WC 16 M2 8 2 
JUMLAH IV18,8                     
V PEKERJAAN KUSEN,PINTU,JENDELA&PERLENGKAPAN 
1 kusen pintu & jendela kayuwola/jati 0,384 M3 0,15 13 
2 daun pintu panel kayuwola/jati 14,700 M2 7,5 2 
3 daun jendela panil kayuwola/ jati 4,450 M2 2,3 2 
4 pasangan kaca mati polos 3mm 6,750 M2 6,750 1 
5 pasangan kunci tanam 2x slaag 8,000 Bh 4 2 
6 pasangan engsel pintu kuningan 23,000 Bh 12 1,91 
7 pasangan engsel jendela kuningan 12,000 Bh 12 1 
8 pasangan kait angin 12,000 Bh 24 0,5 
9 pasangan angker baut 15,000 Bh 30 0,5 
JUMLAH V13,9   
VI PEKERJAAN RANGKA ATAP & ATAP 
1 pekerjaan nok balok 0,988 M3 0,988 1 
2 pekerjaan gording 0,756 M3 0,756 1 
3 pekerjaan balok apit 0,434 M3 0,434 1 
4 pekerjaan lesplank 28,380 M 14,19 2 
5 pekerjaan nok bundar 9,000 M 9 1 
6 pekerjaan atap seng BJLS 20 79,760 M2 39,88 2 
7 pasangan angker baut beugel 4,000 Kg 8 0,5 




JUMLAH VI 8,5 
VII PEKERJAAN RANGKA PLAFOND & PLFOND 
1 pek. rangka plafond 5/7 dlm ruangan 60,000 M2 20 3 
2 pek. Plafon 3mm dalam ruangan 60,000 M2 20 3 
3 pek. Rangka plafond 5/7 luar ruangan 4,500 M2 4,5 1 
4 pek.plafond triplex 3mm luar ruangan 4,500 M2 4,5 1 
JUMLAH VII 8 
VIII PEKERJAAN SANITASI & ELEKTRIKAL 
1 pemasangan klosed 1,000 Bh 2 0,5 
2 pasangan pipa pvc dia.3/4" 10,000 M 10 1 
3 septiktank lengkap 1,000 ls 1 1 
4 pasangan kran 3,000 Bh 5 0,6 
5 pasangan listrik lengkap 1.000 ls 0,5 2 
JUMLAH VIII5,1                    
IX PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING 
1 pengecatan tembok 36,720 M2 35 1,04 
2 pengecatan plafond 60,000 M2 25 2,4 
3 laburan vernis pintu panil 29,400 M2 15 1,96 
4 mendempul kusen pintu jendela 36,210 M2 20 2,6 
5 pengecatan kusen pintu,jendela  74,300 M2 21 3,53 
JUMLAH IX11,53 
4.5 Hasil perbandingan 
Dari hasil perbandingan di bawah ini terlihat jelas bahwa biaya pelaksanaan pekerjaan pemasangan  dinding bata merah 
lebih mahal dibandingkan dengan batako press. produktivitas,pekerjaan pasangan dinding batako press seorang tukang 
dapat mencapai luasan 12 m², sedangkan untuk pekerjaan pasangan dinding bata merah, 
seorangtukangdapatmengerjakanluasan10m².Dengan kata lain penyelesaian pekerjaan 1 m² luasan pasangan dinding 
batako, lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian pekerjaan 1 m²pasangan dinding bata merah. Adanya perbedaan 
kecepatan ini, apabila pekerjaan tersebut  berada pada lintasan kritis, maka pemilihan material batako press akan 
mengakibatkan percepatan proyek, sehingga berpotensi untuk menghemat biaya proyek. Adapun selisih biaya 
pemasangan antara batako  dengan bata merah berdasarkan hasil laporan pendataan bahwa pekerjaan pemasangan 
bata merah memerlukan biaya sebesar Rp.88.515per- m²  sedangkan pekerjaan pemasangan batako press  memerlukan 
biaya sebesar Rp.86.015per-m² sehingga dapat ditabelkan berikut ini: 
Tabel 2. Selisih perbandingan biaya pelaksanaan pekerjaan 
Komponen Bata Merah/m² Batako Press/m² Selisih/m² 
Pasangan Bata+Spesi Rp.73.174 Rp.70.674 Rp.2.500 
Plesteran Rp.11.116 Rp.11.116 Rp.       0 
Acian Rp.  4.225 Rp.  4.225 Rp.       0 
TOTAL Rp.88.515 Rp.86.015 Rp.2.500 






Dari hasil penelitian,maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Biaya pembangunan rumah type 60 dengan menggunakan batu bata merah adalah sebesar 
Rp.75.565.000,sedangkan biaya pembangunan rumah type 60 dengan menggunakan batako press adalah 
sebesar Rp.75.105.000,dengan bahan pendukung yang sama. 
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah type 60 dengan menggunakan batu bata merah selama 21,9 
hari atau 22 hari, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan batako press selama 18,8 hari atau 19 hari. 
Oleh karena itu kami memberikan saran bahwa sebaiknya pengadaan akan  material dilapangan hendaknya 
disesuaikan dengan jadwal kerja dan volume pekerjaan. Selain itu,  penumpukan dan penempatan material seperti pasir 
dan kerikil hendaknya tidak langsung di atas tanah sebaiknya diberikan alas dibawahnya hal ini untuk menghindari 
tercampurnya tanah saat pengambilan material tersebut sehingga tidak mempengaruhi mutu beton 
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